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内  容  摘  要 
 
人才是科技进步和经济社会发展最重要的资源 加快人才资源开发是我国人才现状的





第一部分   整体性人力资源开发概述 本部分提出了面向未来人力资源开发的战略
意义 整体性人力资源开发的内涵及环境因素分析 并研究分析了未来人力资源开发模块  
 
第二部分   人力资源优化配置基本原理 本部分回顾了学术界对人力资源优化配置
的能级对应原理和互补增值原理 并作为以后分析的理论框架  
 
第三部分   武夷山市基本概况 本部分重点介绍了武夷山市的主要特点及近年来的
经济水平 并说明了武夷山市当前 的发展机遇和下世纪发展目标  
 
第四部分   部分先进国家和地区的人力资源开发战略 本部分重点介绍了英 美等
国及广东省的一些战略措施及成功做法  
 
第五部分   武夷山市人力资源现状 本部分重点分析了武夷山市当前人力资源的数
量 质量 并介绍了总人口的一些基本状况  
 
第六部分   武夷山市人力资源开发和管理现状 本部分介绍了近年来武夷山市的一
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向成功最重要的财富 对于一个国家 地区或企业来说 只有具备创新能
力的人力资源是不可复制的 它是知识创新和技术创新的源泉 是构成一
个国家或企业 可持续竞争优势 的根本所在  
21 世纪的到来 以财富主导型企业将让位于知识主导型企业 与此
相适应的市场竞争 表面上看是产品竞争 本质上却是人才竞争 可见
在崇尚知识的时代 市场竞争 产品竞争 科技竞争 都是围绕人才竞
争而展开的  
面对日趋激烈的国际 国内竞争 大家最为关心的问题 是在未来
发展中如何去建立持久的竞争优势 围绕这个问题 美国风险企业家认为
企业在竞争中抵抗风险的能力取决于四个关键要素 一是核心人才 二是
关键技术 三是风险投资 四是高效管理 其中核心人才是重中之重 在
这种新形势面前 若没有一批能驾驭经济发展的仁人智士 没有一批高素
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是致富的障碍 日本既无铁又无煤 却拥有世界上最发达的钢铁工业 电
脑和电信手段使拥有资本积累不再是优势 今后只有掌握和拥有人才才是




生产力水平 实现现代化是不可能的 日本 新加坡等国都深谙其中奥妙



























知识的增长为驱动力 知识是决定性的生产因素 人才素质不高 将影响





而与资源的相对贫乏比照 我国的人口资源却十分丰富 据统计 2000
年我国的劳动力资源可达到约 9.7 亿人 占总人口的 60 1 现在有一种
片面的观念 一谈到人口就把它看成是负担和包袱 而没有看到人口资源
同时还是宝贵的资源 我国经济相对滞后的根本原因主要是人力资源开发
的滞后 我国的人力资源潜力很大 如果开发得好 人力资源 人才资源
都有希望赶超世界强国 居世界首位 在国内 人口密度高 人力素质好
的地区 如长江三角洲 珠江三角洲等 其社会经济发展速度却比人口密
度低的西北地区快 福建改革开放比上海早 但上海后来居上 原因就是
                                                 




















水平 合理有效地开发人力资源 可以使人口负担变成人才优势 人口阻





(一)  整体性人力资源开发的内容 
 
   1 人力资源系统与外部环境协调发展 人力资源系统的开发与
管理应该和其他资源因素平衡协调地发展 取得全局的利益 人类不能因
为昨天的需要而牺牲今天 更不能因为今天的需要而牺牲明天  
     2  人力资源总量供求获得相对平衡 这项工作要求对人力资
源进行合理规划 预测和平衡人力资源供求关系 防止人力资源的闲置
浪费和失衡  
     3 . 做到人力资源的合理配置 使得 能者在其位 贤者在其
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     4  人力资源总体素质获得大幅度的提高 调动全社会的力量
通过教育和培训等手段 全面提高人力资源的素质 其中包括掌握的知识
技能 核心价值观 身体素质等内容 尤其是创造能力的培训与开发 敬
业精神的培养和宣扬 协作能力和团队精神的引导和支持 博大胸怀和前
瞻性决策能力的倡导和鼓励 以适应时代的要求  
5  人力资源管理系统的优化 合理使用先进的管理手段 管理方
法和管理工具 不要用冗长 的会议和无意义的争论来影响工作效率 以
较先进合理的组织管理结构来提高整体的效益  
6  实现人力资本的最大效益 根据实际情况 做到以较小的投入
产生较大的产出效益 讲求教育与社会需求的密切结合 适应社会对各个
层次的要求 从结构 总量 质量上保证国家经济发展对人力资源的需求  
 
二 人力资源开发的环境分析 
1  经济环境 
     经济环境是人力资源开发的基础和依据 国家或地区生产力发展水
平 国民经济发展对人力资源的实际需求情况 以及国家财力的许可程度
都在很大程度上决定着人力资源开发的状况 经济较发达的国家和地区
有实力培养更高素质的人力资源 同时 他们也更需要高素质的人才 反



































                         
 
 




比如资源的流动 资源的分布是否符合客观规律  
我国的劳动力市场虽然尚未成熟 但市场机制已经逐步发生作用
原有的国家用工主体论转变为用人单位和劳动者双方实行 双向选择 的
用工方式 相应地 劳动报酬的确定也发生根本性的改变 把工资分配权
交还给各经济实体 从而有效地调动劳动者的积极性 市场竞争意识逐步
图 1 人力资源系统与环境因素的关系 




















部门任命产生的 来源主要是企业基础管理人员和党政干部 应该说 随
着改革的进一步深化 劳动力市场建设中存在的一些问题将得到解决 使
之符合新形势的要求  
3  社会文化环境 
社会文化环境 特别是国民的核心价值观 直接影响着人们的思维
方式和行为方式 在我国 逐步开放的环境冲击着人们的价值观 尤其是
年轻一代的思维方式发生了根本性的变化 传统文化在他们身上的体现开
始弱化 由于社会的变迁 人们的道德观念也起了相应的变化 明显往功
利化 自我化 短期化方向发展 值得注意的是 大多数的年轻从业者缺
乏应有的事业上的追求和社会责任感 用眼前目标代替长远目标 行为短
期化现象严重 敬业意识不够强烈 缺乏精益求精的精神 对新的科技发
展也缺乏应有的敏感  
4  人口的年龄结构和流向 
人口的年龄结构是人力资源开发需要考虑的极其关键的因素 它直
接影响着人力资源的使用状况  
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2000 年可达到约 9.7 亿 占总人口的 60% 其中 1962 1965 年出生的年
轻型适龄劳动人口 3.6 亿 由于经济发展不平衡 造成了大量高级人才的
严重外流 据介绍 中国第一批从事 863 计划的年轻科技人才 一部
















人力资源供需总量 结构 层次 素质的预测 力求通过各种先导性的措

























的目标 内容 途径 并且还要根据人力资源个体的差异性而采取不同的
开发方略 目前 我国为适应经济发展的要求 培养高层次 复合型人才
成为一个重要的开发目标 作为一种活的资源 其动态性表现在开发的方
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人力资源开发由于个体的原因 环境的原因 方法的不同 开发总
是有限度的 资源部分冗余于个体体内 随着社会的进步 科技的发达和
方法的改进 这种冗余度将会缩小 人力资源与自然资源不同,自然资源





同的认识 详见表 1  
 
表 1  整体性人力资源开发的类型 




1 配置性开发 2 提高性开发 3 利用性开发 4 流动性开发  
5 整合性开发 6 储备性开发 7 自我开发  
根据开发主体的
不同来划分 
1 自我开发 2 社会群体开发 3 企业开发 4 专门教育机构开发  


















1 基础教育开发 2 职业教育开发 3 成人教育开发  
4 高等教育开发 5 体质开发 6 心理保健开发  
 
资料来源 人力资源发展系统 廖泉文 山东人民出版社 P38-42 整理而得 
 
 








开发 知识水平开发 工作能力开发 人际关系能力开发 创新能力开发
等七个模块  
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